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ABSTRAK
Kata kunci: usaha kerajinan rotan.
Kerajinan rotan merupakan salah satu keterampilan yang mempunyai peran
penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga, pengrajin wanita sebagai pengrajin
turut berperan serta dalam pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan
waktu dalam berusaha dalam bidang kerajinan rotan. Penelitian ini yang berjudul
â€œPengelolaan usaha kerajinan rotan untuk meningkatkan ekonomi
keluargaâ€•.Penelitian ini bertujuan untuk(1) mengetahui jenis-jenis produk yang
dihasilkan oleh pengrajin rotan diGampong Kueh dan Gampong Tanjong,(2) Kontribusi
hasil usaha kerajinan rotan, (3) Pemasaran hasil usaha kerajinan rotan (4), Hambatanhambatan
yang dihadapi pengrajin dalam mengelola usaha kerajinan rotan. Subjek
dalam penelitian ini adalah pengrajin wanita yang bergerak dalam usaha kerajinan
rotanyang berjumlah 8 orang.Metode yang digunakan metode deskriptif
kualitatif.Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini mengunakan
observasi,wawancara dan dekomentasi.Teknik pengolahan dilakukan dengan analisis
data melalui pemamparan secara narasif tentang gambaran mengenai situasi yang
diteliti dalam bentuk uraian.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa jenis produk yang dihasikan oleh pengrajinyaitu
keranjanghantaran,keranjang parsel, keranjang pakaian, keranjang sampah,keranjang
ikan, tudung saji, pot bunga, dan vas bunga. Kontribusi (manfaat) usaha kerajinan
rotan dapat membantu ekonomi keluarga, biaya pendidikan anak, ditabung,dapat
menambah pendapatan keluarga dan membeli pelengkapan rumah tangga.Pemasaran
hasil usaha kerajinan rotan yaitu memasarkan sendiri hasil usaha yang telah siap
dikerjakan, ada yang menitip hasil produk di tempat kerajinan serta ada agen yang
khusus yang mengambil ke tempat usaha. Hambatan-hambatan yang dihadapi pengrajin
dalam mengelola usaha kerajinan rotan adalah kurangnya bahan baku, kurangnya
modal usaha dan kurangnya kreasi baru .
